















内生产总值数据，2015 年国内的 GPD达到 676708 亿元，同比增长
6． 9%，首次跌破 7%，低于 2009 年以来的评价水平。预计 2016 年































度，确保财政金融的平稳运行。根据统计仅 2016 年 1 季度就吸纳

























































































































3． 2 信息消费对国民经济的实际效果。中国 2015 年的信息
消费年度总额达 3． 2 万亿元，同比增长 14． 3%。预计到 2025 年，
信息消费总额将达到 12 万亿元。信息产业的快速增长带动了产
业升级，服务业创新，高新科技产业的快速发展，为推动供给侧改
革构建了坚实的基础。
综上所述，消费者在数据流量价格形成机制中的弱势得到逐
步的好转。在中国通信业进入 4G 时代，移动数据流量已成为影
响信息消费的基础资源，影响互联网 +的国家战略实施，是推动国
民经济的发展的重要动力，因此移动数据流量的资费处于一个合
理的水平将不仅有利于通信行业的持续健康发展，也将有利于为
国民经济的发展不断提供推动力。
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